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20 03 年 12 月颁布实施的 《境外金融机构投资入股中资














比例就达到了政策许可范围内的最高限 24 98 %
。





















































































投资者 ( Q F n )机制的实施和中国商业银行上市进程的加速也
为外资银行通过证券市场进行参股并购提供了可能性
。
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